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Diciembre 2018 - mayo 2023
3 de diciembre de 2018
CISPC. Challenges in the scholarly publishing cycle
Londres
https://info-international-events.co.uk/challenges-in-the-
scholarly-publishing-cycle-2018/#cispc-2018
3-7 de diciembre de 2018
X CONGRESO INTL LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Laguna (Tenerife)
Universidad de La Laguna; Sociedad Latina de Comunicación 
Social
http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_convocatoria_x_
congreso.html
4-6 de diciembre de 2018
CRICS10. Congreso regional de información en ciencias de 
la salud
7ª Reunión de coordinación regional de la biblioteca virtual 
en salud
São Paulo
Bireme
http://www.crics10.org
6-7 de diciembre de 2018
50 YEARS OF AGENDA-SETTING STUDIES. Intl and interdis-
ciplinary conf
Coimbra
Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra, 
CEIS20; Sopcom Working Group Communication and Politics
https://www.esec.pt/en/eventos/congresso-50-anos-de-
estudos-do-agenda-setting
6-7 de diciembre de 2018
3RD INTL CONF ON COMMUNICATION ACROSS CULTURES 
Varsovia
University of Social Sciences, University of Wroclaw; Polish 
Academy of Sciences
http://cocac.san.edu.pl
10-11 de diciembre de 2018
GLOBAL PERSPECTIVES ON EXTREME SPEECH ONLINE
Munich, Alemania
University of Munich (LMU); Aalborg University; University 
of the Witwatersrand
extremespeechworkshop2018@gmail.com
12 de diciembre de 2018
CONSERVATIVES AND STRATEGIC COMMUNICATION CONF
Ormskirk (near Liverpool), Inglaterra
Political Studies Association (PSA); PSA Political Marketing 
Group; PSA Conservatism Studies Group; Edge Hill University
conservatism.group@psa.ac.uk
12-13 de diciembre de 2018
IV CONGRESO IBEROMERICANO ARTECNOLOGÍA
Madrid
Programa de Post Graduación en Comunicación, Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Facultad de Cien-
cias de la Información, Universidad Complutense de Madrid 
(UCM)
https://goo.gl/GucHyC
13 de diciembre de 2018
XI JORNADA PROFESIONAL: Atrévete a mirar: los audiovi-
suales en las unidades de información, valor informativo, 
cultural e industrial
Madrid
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_
espanol/para_bibliotecarios/Jornadas/jornada_11/
jornada_11_audiovisuales.htm
13-14 de diciembre de 2018
COMUNICAR EL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN 
UNA SOCIEDAD PLURILINGÜE Y DIGITAL
Bolonia, Italia
Università di Bologna, Lessico dei beni culturali
ana.pano@unibo.it, lilec.lbc@unibo.it
13-14 de diciembre de 2018
WHAT’S (THE) NEWS? VALUES, VIRUSES AND VECTORS OF 
NEWSWORTHINESS. Third biennial conf of BIJU
Bruselas
Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU); Department 
of Applied Linguistics, Faculty of Arts and Philosophy, Vrije 
Universiteit Brussel (VUB).
http://www.vub.ac.be/en/events/2018/whatnews
13-15 de diciembre de 2018
ANNUAL CONF OF THE ITALIAN ASSOCIATION OF POLITICAL COM-
MUNICATION (COMPOL). Themes and leaders beyond ideologies
Perugia, Italia
University of Perugia
https://www.compol.it/eventi/convegno/convegno-2018
8-11 de enero de 2019
MULTIEDTECH 2019. 2nd Intl workshop on multimedia‐based 
educational and knowledge technologies for personalized 
and social online training
25TH INTL CONF ON MULTIMEDIA MODELING
Tesalónica, Grecia
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics; Kiel Univer-
sity; TU Dresden; Centre for Research and Technology Hellas.
http://mmm2019.iti.gr
https://goo.gl/G8e2Ku
9-11 de enero de 2019
MeCCSA 2019. Continuity & change: Media, communica-
tions & politics
Stirling, Escocia
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/meccsa2019
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12 de enero de 2019
5TH INTL CONF ON MEDIA AND POPULAR CULTURE
Leeds, Inglaterra 
Centre for Research in Social Sciences and Humanities
https://goo.gl/5mWpJp
13 de enero de 2019
INTL CONF ON JOURNALISM: Who creates the news? 
Leeds, Inglaterra 
Centre for Research in Social Sciences and Humanities
http://www.socialsciencesandhumanities.com/international-
conference-on-journalism-who-creates-the-news
22-24 de enero de 2019
BOBCATSSS 2019. Information and technology transforming 
lives: connection, interaction, innovation
Osijek, Croacia
European Association for Library and Information Education 
and Research (Euclid); Department of Information Scien-
ces, Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek Univ. 
(Croatia), Linnaeus Univ. and Uppsala Univ. (Sweden), The 
Hague Univ. of Applied Sciences (Netherlands)
http://bobcatsss2019.ffos.hr
23-24 de enero de 2019
BEHIND THE PAYWALL: A cross‐thematic conference on the 
implications of the budding market for paid‐for online news
Gothenburg, Suecia
University of Gothenburg; Nordicom 
http://www.nordicom.gu.se/en/media-research/behind-
the-paywall-2019
23-24 de enero de 2019
THIRD ANNUAL PIDAPALOOZA. Open festival of persistent 
identifiers
Dublin
California Digital Library; Crossref; DataCite
https://orcid.org/blog/2018/08/30/presenting-pidapalooza-2019
23-25 de enero de 2019
JOURNALISME ET PLATEFORMES: De la symbiose à la dépendance 
Toulouse
Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Scien-
ces Sociales, Université de Toulouse 3
lerass.jep2019@iut-tlse3.fr
23-25 de enero de 2019
8TH AIUCD CONF. Pedagogy, teaching and research in the age 
of digital humanities
Udine, Italia
Università di Udine, Dipartimento Di Studi Umanistici e Pa-
trimonio Culturale
https://aiucd2019.wordpress.com/call-for-papers/call-for-
papers-english
24 de enero de 2019
CROSSING BOUNDARIES IN PEDAGOGIES. Policies and prac-
tices of the media and information literacy
Riga, Letonia
Erasmus+ Project MIL+LAB; National Library of Latvia
millabconference2019@gmail.com
25-27 de enero de 2019
OPEN SOCIAL SCIENCE CONF. Practicing new standards in 
transparency and reproducibility
Mannheim
Mannheim Centre for European Social Research (MZES); 
Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences 
(BITSS)
https://www.mzes.uni-mannheim.de/openscience
http://open-socsci.org
29 de enero de 2019
NORDIC DATA JOURNALISM CONF 2019
Trondheim, Norway
https://noda.media/noda-academic
31 de enero-1 de febrero de 2019
15TH ITALIAN RESEARCH CONF ON DIGITAL LIBRARIES: On su-
pporting open science 
Pisa, Italia 
https://ircdl2019.isti.cnr.it
4-5 de febrero de 2019
BEYOND ADAPTATIONS. Theories, forms and aesthetic of 
media transcoding 
University of L’Aquila, Department of Human Science
adaptationsconference2019@gmail.com
7-9 de febrero de 2019
X CONGRESO DE ANÁLISIS TEXTUAL TRAMA Y FONDO. De 
cómo la copla canta el deseo de la mujer
Córdoba, España
Revista Trama y Fondo 
http://www.tramayfondo.com/la-copla/index.html
12-16 de febrero de 2019
ENCUENTRO CIENTÍFICO BIBLIOTECOLÓGICO. Bibliotecas y 
visión global: por un sector bibliotecario sólido y unido
Coincidiendo con la XXVIII Feria Internacional del Libro de 
La Habana
La Habana
Asociación Cubana de Bibliotecarios; Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí
mbellas@bnjm.cu
mviciedo@bpvillena.ohc.cu
vponce@bnjm.cu
13-15 de febrero de 2019
3RD INTL IRON GALL INK MEETING
III Encuentro intl de tintas ferrogálicas
Barcelona
Universidad de Barcelona
http://www.ub.edu/IGI2019BCN
14-15 de febrero de 2019
ECREA JOURNALISM STUDIES SECTION CONF. Breaking bi-
naries: Exploring the diverse meanings of journalism in con-
temporary societies
Viena
Journalism Studies Center, Department of Communication, 
University of Vienna
https://ecreajournalism2019.univie.ac.at
20-23 de febrero de 2019
LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS AND DIGITAL HUMANI-
TIES. 40th SWPACA annual conf
Albuquerque, New Mexico, EUA
Southwest Popular / American Culture Association (SWPACA)
http://www.southwestpca.org
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28 de febrero-1 de marzo de 2019
DIGITAL LIBRARY, DIGITAL HORIZONS
Graz, Austria
University of Graz
https://goo.gl/NUjTfS
6-8 de marzo de 2019
GOR. 21th General online research conf
Colonia, Alemania
TH Köln - University of Applied Sciences; Deutsche Gesells-
chaft für Online-Forschung - DGOF e.V. / German Society for 
Online-Research
https://www.gor.de
6-9 de marzo de 2019
X SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SABERES ARQUIVÍSTI-
COS. Arquivo(s) e identidade(s)
Coimbra, Portugal
Faculdade de Letras; Universidade de Coimbra    
secretariado.SESA2019@gmail.com
11-13 de marzo de 2019
2ND INTL WIKIPEDIA SCIENTIFIC CONF
Oporto, Portugal
Universidade do Porto, Faculdade de Letras
http://ocs.letras.up.pt/index.php/iwsc2019/IWSC_2019
13-15 de marzo de 2019
15º CONGRESO PUERTORRIQUEÑO DE INVESTIGACIÓN EN 
LA EDUCACIÓN. Educación, innovación y tecnología: ense-
ñar y aprender en la era digital
San Juan de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico, Facultad de Educación
http://congresoeducacion.uprrp.edu
14 de marzo de 2019
MEDIA MIXING INTL SYMPOSIUM
Lund, Suecia
Lund University, Department of Communication and Media
http://www.kom.lu.se/en/research/mkv
14-15 de marzo de 2019
SYMPOSIUM COMTECDEV. GEOSPATIAL DATA, ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND DEVELOPMENT
Burdeos, Francia
Unesco Chair in Emerging Practices in Technologies and 
Communication for Development
http://wp.comtecdev.com/index.php/2018/03/25/call-for-papers
16-18 de marzo de 2019 
2nd ICINC. Intl conf on information, networks and commu-
nications 
Florencia, Italia 
http://www.icinc.org
20-22 de marzo de 2019
2019 RLUK CONF. Reshaping scholarship: Transformation, 
innovation, and cultural change
Londres
Research Libraries UK (RLUK) (antes Consortium of Universi-
ty Research Libraries, CURL)
http://rlukconference.com
27-29 de marzo de 2019
ICBDE 2019. 2nd Intl conf on big data and education
Londres
University of Greenwich
http://www.icbde.org
27-30 de marzo de 2019
INCUNABLES EN CASTELLANO. Lengua, cultura e industria 
editorial en la segunda mitad del siglo XV. 
A celebrar dentro del Congreso Internacional de la Lengua 
Española (CILE)
Córdoba, Argentina
Biblioteca Nacional Argentina
http://www.rae.es/la-institucion/politica-linguistica-
panhispanica/congresos-asale
28-29 de marzo de 2019
V CONGRESO INTL DE ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Sevilla
Facultad de Filosofía y Psicología, Universidad de Sevilla; 
Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad 
Pompeu Fabra
https://congreso.us.es/mediaethics
28-29 de marzo de 2019
III PMMIS. Post massmedia in the modern informational so-
ciety. The journalistic text in a new technological environ-
ment: achievements and problems
Chelyabinsk, Rusia
Chelyabinsk State University, Department of Journalism and 
Mass Communication. 
pmmis74@gmail.com
4-5 de abril de 2019
BIBLIOSALUD. XVI Jornadas nacionales de información y do-
cumentación en ciencias de la salud
Oviedo
Hospital Universitario Central de Asturias
carolina.pininosorio@asturias.org
mariamercedes.corralescanel@asturias.org
8-10 de abril de 2019
UKSG ANNUAL CONF 2019
Telford, Inglaterra
nombre antiguo: UK Serials Group
https://www.uksg.org
8-10 de abril de 2019
PARI2019. Public awareness of research infrastructures. 
communicating the importance of science to society
Oxfordshire, Reino Unido
STFC Rutherford Appleton Laboratory
https://www.isis.stfc.ac.uk/Pages/PARI2019.aspx
10 de abril de 2019
1ST COMMUNICATION, MEDIA AND JOURNALISM RESEARCH 
GROUP PGR/ECR CONF
Sheffield, Inglaterra
University of Sheffield, Department of Journalism Studies; 
Centre for Freedom of the Media (CFOM); Centre for the 
Study of Journalism and History
https://cmjconference2019.weebly.com
10-12 de abril de 2019
IV CONGRESO INTL COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO. Co-
municación emergente
Sevilla
Universidad de Sevilla; Laboratorio de Estudios en Comuni-
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cación; Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Con-
tenidos de la Comunicación
http://comunicacionypensamiento.org
14 de abril de 2019
BIR 2019. 8th Intl workshop on bibliometric-enhanced infor-
mation retrieval
Colonia, Alemania
http://www.gesis.org/en/services/events/events-archive/
conferences/ecir-workshops/ecir-workshop-2019
14-18 de abril de 2019
41ST ECIR 2019. CS-IRSG European conference on informa-
tion retrieval
Colonia, Alemania
http://www.ecir2019.org
15-18 de abril de 2019
ICCM2019. 5th Annual intl conf on communication and ma-
nagement
Atenas
Communication Institute of Greece
http://coming.gr/index.php/iccm2019
16-18 de abril de 2019
7TH ANNUAL CONF COMPARATIVE MEDIA STUDIES IN TODAY’S 
WORLD (CMSTW’2019). Communities, audiences, publics
San Petersburgo, Rusia
School of Journalism and Mass Communications, St. Peters-
burg University
http://cmstw2019.org
19 de abril de 2019
LILA’19. VI Intl linguistics and language studies conf
Estanbul
Dakam (Eastern Mediterranean Academic Research Center); 
BIlsas (Science, Art, Sport Productions)
info@dakam.org
https://www.dakamconferences.org/lila
24-26 de abril de 2019
COACT Conf. Interaction and discourse in flux: Changing 
landscapes of everyday life
Oulu, Finlandia
Complexity of (inter)action (Coact): Towards an understan-
ding of skilled multimodal participation, University of Oulu
http://www.oulu.fi/coact/conference2019
25-27 de abril de 2019
XESCOM 2019: IV Intl symposium on communication management
Oporto, Portugal
Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comuni-
cación (Xescom); International Media Management Acade-
mic Association (Immaa); Integrated Project for Mentoring, 
Entrepreneurship and Business Models in Digital Edition (Pi-
mened); Universidade do Porto
https://xescom2019.files.wordpress.com/2018/10/xescom_
cfp_pt2.pdf
29-30 de abril de 2019
THE FUTURES OF eHEALTH. Social, legal and ethical challenges.
Intl and interdisciplinary conf 
Berlin
Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG)
https://www.hiig.de/en/events/ehealth2019
7-10 de mayo de 2019
3RD INTL GEOMEDIA CONF: Revisiting the home
Karlstad, Suecia
Geomedia Research Group; Department of Geography, Me-
dia and Communication; Karlstad University
http://geomedia.se/conference/2019
8-10 de mayo de 2019
DATeCH (Digital access to textual cultural heritage)
Bruselas
Impact Centre of Competence; Instituut voor de Nederland-
se Taal; Dariah-BE; Clarin-Flanders
http://datech.digitisation.eu
9-10 de mayo de 2019
9ª CRECS. Conf intl sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
Logroño
Universidad de La Rioja; Fundación Dialnet; El Profesional de 
la Información; Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info
9-10 de mayo de 2019
VII CONGRESO INTL DE INVESTIGADORES AUDIOVISUALES
Santander, España
Centro Universitario CESINE.
http://congresoaudiovisual.cesine.com
10 de mayo de 2019
INTL CONF ON LEARNING INFORMATION LITERACY ACROSS 
THE GLOBE
Frankfurt am Main, Alemania
Erasmus+ Information Literacy Online (ILO)
https://informationliteracy.eu/conference/2018/10/17/
CfP1.html
13-15 de mayo de 2019
II CIISUI. Congreso intl de investigación sobre usuarios de 
la información. Necesidades de información en diferentes 
comunidades
Lima
Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Infor-
mación, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Instituto de In-
vestigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://letras.unmsm.edu.pe/?p=24930
16-17 de mayo de 2019
XVI JORNADAS ESPAÑOLAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN
Barcelona
Federación Española de Sociedades de Archivística, Bibliote-
conomía, Documentación y Museística (Fesabid)
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/xvi-jornadas-
espanolas-de-informacion-y-documentacion-fesabid19-0
16-17 de mayo de 2019
GIG‐ARTS 2019. Third European multidisciplinary conf on glo-
bal internet governance actors, regulations, transactions and 
strategies. Europe as a global player in internet governance
Salerno, Italia
Internet & Communication Policy Centre; Department of Po-
litical, Social and Communication Sciences; Università degli 
Studi di Salerno
https://www-npa.lip6.fr/gig-arts/conference
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18 de mayo de 2019
INTL CONF ON DIGITAL HUMANITIES: The democratisation 
of history  
Londres 
London Centre for Interdisciplinary Research
http://digital.humanities.lcir.co.uk
18-19 de mayo de 2019
CSER-MAY-2019. 2nd Intl forum for communication media, 
social science and education research
Barcelona
Charles Institute of European Studies
http://cies.education/conferences/barcelona2019-may-event
20-21 de mayo de 2019
MEDIA, DIPLOMACY AND SOFT POWER: Exploring the rela-
tions between emerging markets and Western Countries
Bolonia, Italia
Dipartimento delle Arti, Università di Bologna
https://www.mediamutations.org/about-the-project
23-24 de mayo de 2019
10TH ECIIC. European conf on intangibles and intellectual capital
Pescara, Italia
Academic Conferences and Publishing International
https://www.academic-conferences.org/conferences/eciic
23-24 de mayo de 2019
INTL CONF SHARING SOCIETY. The impact of collaborative collec-
tive actions in the transformation of contemporary societies
Bilbao
Universidad del País Vasco
http://sharingsocietyproject.org/en/category/results/con-
ferences/sharingconf
23-27 de mayo de 2019
69TH ANNUAL ICA CONF
Washington, DC
International Communication Association
https://10times.com/icawashington
24-25 de mayo de 2019
CHILDREN’S ONLINE WORLDS, DIGITAL MEDIA AND DIGITAL 
LITERACY CONF
Atenas
Ecrea’s TWG -’Children, Youth and Media; Department of 
Communication and Media Studies; School of Economics 
and Political Science; National and Kapodistrian University 
of Athens (NKUA)
athenskidsyouthmedia@gmail.com
https://cymecrea.wordpress.com
https://sites.google.com/view/twg-children-youth-media/home
28-31 de mayo de 2019
QQML2019. 11th Qualitative and quantitative methods in li-
braries intl conf
Florencia, Italia
European University Institute; International Society for the 
Advancement of Science and Technology (Isast)
http://qqml.org
29-31 de mayo de 2019
RESEARCH CHALLENGES IN INFORMATION SCIENCES
Bruselas
KU Leuven
http://www.rcis-conf.com
30-31 de mayo de 2019
XXV CONGRESO INTL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PE-
RIODÍSTICA (SEP). Oportunidades y riesgos del periodismo 
hiperconectado
Bilbao
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación; Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU); Grupo de Investigación Gureiker (IT112-16, Sistema 
Universitario Gobierno Vasco)
http://sepbilbao2019.com
2-4 de junio de 2019
ELPUB. 23rd Intl conf on electronic publishing
Marsella
http://elpub2019.org
5–7 de junio de 2019
MEDIA MANAGEMENT AND ACTIONABLE KNOWLEDGE: The 
relationship between theory and practice
Limassol, Chipre
European Media Management Association (EMMA); Cyprus 
University of Technology (CUT)
http://www.media-management.eu/conference-2019-cyprus
10-13 de junio de 2019
14TH OPEN REPOSITORIES CONF
Hamburgo
Open Repositories Steering Committee, Universität Hamburg 
http://or2019.blogs.uni-hamburg.de/?p=23
11-14 de junio de 2019
ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION AND INTERDISCIPLI-
NARY MOVES
Helsinki
University of Helsinki
https://www.helsinki.fi/en/conferences/ethnography-of-
communication-and-interdisciplinary-moves
17-19 de junio de 2019
Pre-conference workshops: 15-16 de junio de 2019
EBLIP10. 10th Intl evidence based library and information 
practice conf
Glasgow, Escocia
University of Strathclyde, Department of Computer and In-
formation Sciences; Strathclyde iSchool
https://www.eblip10.org/CallforPapers/tabid/8101/
Default.aspx
19-21 de junio de 2019
THE WEB THAT WAS: ARCHIVES, TRACES, REFLECTIONS. The 
third biennial RESAW (Research infrastructure for the study 
of archived web materials) conf
Amsterdam
University of Amsterdam
https://www.thewebthatwas.net
23-30 de junio de 2019
TICI 2019. IV Taller intl de ciencias de la información
(dentro de CIPI2019. I Conf intl de procesamiento de la in-
formación)
II Convención intl de ciencia, tecnología y sociedad.
Santa Clara (Villa Clara), Cuba
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV)
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tici@uclv.cu 
http://www.uclv.edu.cu/wp-content/uploads/2018/03/
TICI-1ER-AVISO.pdf
http://www.uclv.edu.cu/eventos/ii-convencion-cientifica-
internacional-uclv-2019
26-28 de junio de 2019
LIBER ANNUAL CONF
Dublin, Irlanda
Association of European Research Libraries; Trinity College
https://libereurope.eu/events/liber-2019-annual-conference
27-29 de junio de 2019
ALMS 2019. Archives, libraries, museums and special collec-
tions: An intl LGBTIQ+ conf
Berlin
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft; Feministisches Archiv FF-
BIZ; Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität, Hum-
boldt-Universität zu Berlin; Initiative Queer Nations; Lili-El-
be-Archiv; Schwules Museum; Spinnboden Lesbenarchiv.
info-alms2019@magnus-hirschfeld.de
2-5 de julio de 2019
VI ENCUENTRO ACADÉMICO TECMERIN. Congreso Intl his-
panismo y cine
Getafe, Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
http://cinehispanismo.uc3m.es
4-6 de julio de 2019
26TH INTL PUBLIC RELATIONS RESEARCH SYMPOSIUM (Bled-
Com). Trust and reputation 
Lake Bled, Eslovenia
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
http://www.bledcom.com/symposium
5 de julio de 2019
7TH INTL CONF ON BOOKS, PUBLISHING & LIBRARIES
Granada
Universidad de Granada
http://booksandpublishing.com/granadaconference-2019
7-8 de julio de 2019
2019 CONGRESO DE LA IAMCR. Comunicación, tecnologías y 
dignidad humana: derechos controvertidos y verdades con-
testadas
Madrid
International Association for Media and Communication Re-
search 
(IAMCR); Universidad Complutense de Madrid
https://iamcr.org/es/madrid2019-es
9-11 de julio de 2019
X ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC 2019
Barcelona
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la In-
formación de Iberoamérica y el Caribe; Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación, Universidad de Barcelona
https://fbd.ub.edu/edicic2019
9-12 de julio de 2019
DH2019. Digital humanities conf
Utrecht
Alliance of Digital Humanities Organizations 
https://dev7.clariah.nl
10-12 de julio de 2019
14º CONGRESO ISKO ESPAÑA (4º ISKO España-Portugal)
Barcelona
International Society for Knowledge Organization; Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Barcelona
https://fbd.ub.edu/isko2019
12-13 de julio de 2019
EUROMEDIA 2019. European conf on media, communica-
tion and film. Reclaiming the future
ECAH 2019. European conf on arts and humanities
Brighton, Inglaterra
The Jurys Inn Brighton Waterfront
https://euromedia.iafor.org
15-16 de julio de 2019
ISKO-UK 6TH BIENNIAL CONF 2019. The human position in 
an artificial world: Creativity, ethics & AI in knowledge or-
ganization 
Londres
UK Chapter of ISKO (International Society for Knowledge Or-
ganization)
http://www.iskouk2019.org
16-19 de julio de 2019
XXVII IAMHIST CONF: Power and the media 
Newcastle upon Tyne, Inglaterra
International Association for Media and History (Iamhist); 
Northumbria University
http://iamhist.net/2018/11/call-for-papers-iamhist-confe-
rence-2019
21-26 de julio de 2019
FACTUM. Fashion communication: between tradition and 
future digital developments
Ascona, Suiza
Swiss Federal Institute of Technology of Zurich
https://digitalfashion.ch/fashion-communication-conference
24-30 de agosto de 2019
85TH IFLA World library and information congress
Atenas
https://2019.ifla.org
2-5 de septiembre de 2019
ISSI CONF
Roma
International Society for Scientometrics and Informetrics 
(ISSI); Università La Sapienza
http://www.issi-society.org/conferences
4-6 de septiembre de 2019
VIVO 2019 CONF 
Podgorica, Montenegro
DuraSpace; School of Medicine at University of Montenegro; 
Clinical Center of Montenegro; Institute of Public Health of 
Montenegro
https://duraspace.org/save-the-date-vivo-2019-september-
4-6-podgorica-montenegro
4-6 de septiembre de 2019
11TH CONF OF THE MEDIA PSYCHOLOGY DIVISION
Chemnitz, Alemania
Chemnitz University of Technology; German Psychological 
Society (DGPs)
Agenda
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http://mediapsychology2019.com
9-13 de septiembre de 2019
14TH WORLD CONGRESS OF SEMIOTICS
Buenos Aires
Association for Semiotics Studies; Asociación Argentina de 
Semiótica; Universidad Nacional de las Artes (UNA)
https://www.worldcongressofsemiotics2019.org
12-13 de septiembre de 2019
3RD INTL DATA POWER CONF
Bremen, Alemania
Universität Bremen, ZeMKI (Centre for Media, Communica-
tion and Information Research)
https://www.uni-bremen.de/data-power-global-insecurities
16-20 de septiembre de 2019
iPRES 2019. Intl conf on digital preservation
Amsterdam
https://ipres-conference.org
19-20 de septiembre de 2019
CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE ERA OF SMART-
SCREENS: Risks, threats and opportunities reloaded
Salamanca
European Communication Research and Education Asso-
ciation, Children-youth-media, Temporary working group 
(Ecrea-CYM-TWG-2019
http://www.childrenandsmartscreens.eu
19-21 de septiembre de 2019
ECREA RADIO RESEARCH CONF 2019: Radio as a social me-
dia: community, participation, public values in the platform 
society
Siena, Italia
University of Siena; Department of Social, Political and Cog-
nitive Sciences
http://www.congressi.unisi.it/ecrea2019
26-28 de septiembre de 2019
4TH INTL CONF ON COMMUNICATION & MEDIA STUDIES  
Bonn, Alemania 
Communication and Media Studies Research Network, Uni-
versity of Bonn; Common Ground Research Networks 
https://goo.gl/92myVx 
2-4 de octubre de 2019
37 LIBER. Feria internacional del libro
Madrid
Ifema
http://www.liber.es
15-16 de octubre de 2019
ILI. Internet librarian intl
Londres
Information Today Europe
http://www.internet-librarian.com
16-20 de octubre de 2019
FRANKFURT BUCHMESSE
Frankfurt, Alemania
https://www.fair-point.com/event/2019/frankfurt-book-fair
https://www.buchmesse.de/en
21-23 de octubre de 2019
10ª CRECS. Conf intl de revistas científicas
Guadalajara, México
Universidad Panamericana; El Profesional de la Informa-
ción; Grupo Thinkepi.
http://crecs.info
21-25 de octubre de 2019
XIII CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR. Paradig-
mas de los archivos en el contexto de las políticas públicas
Montevideo
Asociación Uruguaya de Archivólogos; Archivo General de la 
Nación de Uruguay
xiiicam2019@gmail.com
Enero de 2020
28 BOBCATSSS
París 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Francilien d’In-
génierie des Services; University of Library Studies and Infor-
mation Technologies (Ulsit), Sofia, Bulgaria
21-25 de mayo de 2020 
70TH ANNUAL ICA CONF
Gold Coast, Australia
International Communication Association
Aún sin web
Agosto de 2020
86TH IFLA World library and information congress
Auckland, Nueva Zelanda
https://lianza.org.nz/ifla-world-library-and-information-
congress-coming-new-zealand-2020
Mayo de 2021 
71ST ANNUAL ICA CONF
Denver, CO, USA
International Communication Association
Mayo de 2022 
72ND ANNUAL ICA CONF
París
International Communication Association
Mayo de 2023 
73RD ANNUAL ICA CONF
Toronto, Canada
International Communication Association
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